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PERNYATAAN   
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 



































Tetap tegar dalam menghadapi sesuatu, karena keyakinan dan kepercayaan kepada 
Allah  SWT akan menuntun kita melewati cobaan. Tetaplah berusaha dan yakin 
menjalani hidup dengan iklas maka akan mendapat kan suatu keberhasil. 
( Penulis ) 
Mahkota bukan hanya berada dikepala, tetapi dihati orang yang bijaksana dan 
berbudiluhur, dihormati bukan hanya karena keperkasaan tetapi karena kemuliaan 
hatinya  
( Penulis ) 
Keberhasilan seseorang bukanhanya karena kepandaian namun karena ketekunan, 
keuletan serta kesungguhan dalam usaha. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan bahasa lisan melalui metode cerita 
bergambar anak TK Pertiwi Ngandong, Gantiwarno, Klaten Tahun Pelajaran  2012/2013. 
Tempat penelitian ini adalah anak Kelompok B TK Pertiwi Ngandong, Gantiwarno Klaten 
Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 14 anak. Waktu penelitian adalah tiga bulan 
dari bulan Agustus 2012 sampai Oktober 2012. Subyek penelitian ini adalah  guru dan 
anak semester II Kelompok B TK Pertiwi Ngandong, Gantiwarno, Klaten Sedangkan 
Objek dalam penelitian ini adalah Kemampuan Bahasa Lisan Anak. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, simak catat, dan 
wawancara. Dari pembelajaran yang telah dilakukan dalam tiga siklus dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penggunaan metode cerita bergambar dapat meningkatan kemampuan 
Bahasa Lisan Anak. Pembelajaran berjalan lancer meskipun ada kendala maupun masalah 
pada siklus I dan II tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan baik melalui perbaikan 
pada siklus III. Siklus III ini terjadi peningkatan kemampuan Bahasa Lisan Anak, setelah 
diterapkan dengan metode Cerita Bergambar. Hal ini dapat dilihat pada persentase 
ketuntasan hasil belajar anak dalam kemampuan bahasa lisan anak mengalami peningkatan 
dari mulai sebelum tindakan sebelum tindakan/prasiklus 25% (3 anak), siklus I 45% (5 
anak), siklus II 59% (8 anak) sedangkan pada siklus III 90% (12 anak). Respon anak dalam 
peningkatan kemampuan bahasa lisan terlihat lebih konsentrasi, antusias anak sangat baik 
anak sudah mulai terbiasa dengan metode bercerita anak sangat senang dan semangat 
karena suasana cerita yang menyenangkan. Rentang perhatian anak terhadap cerita 
semakin panjang, menjadi anak yang lebih percaya diri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya, kosa kata anak bertambah, mampu berbicara dengan kalimat yang lebih 
komplek dan mampumen ceritakan isi gambar yang ditunjukan guru. 
Kata kunci :Bahasa lisan, TK Pertiwi Ngandong, Cerita Bergambar 
Surakarta, 21 Oktober 2012 
Penulis 
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